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oldria començar aquest treball indicant alguns 
punts destacats de la seva elaboració. Primer 
de tot, que el present és un treball de síntesi, estrictament bibliogràfi c, i es no-
dreix de les notícies d’altres historiadors, garrotxins o forans, amb un interès per 
aquest tema que es remunta a fa més de cent anys. En segon lloc, que la recerca 
bibliogràfi ca ha posat de manifest que la majoria dels historiadors s’han centrat 
en el cas excepcional del Bosc de Pedra Tosca de les Preses, mentre que s’ha des-
cuidat pràcticament la resta del territori garrotxí, que també contempla algunes 
mostres interessants de construccions en pedra seca. I tercer, que és absolutament 
necessari fer un inventari de tot aquest patrimoni, oblidat, anònim.
La Garrotxa i, en especial, les Preses, constitueix un punt central de construc-
cions de pedra seca del nord-est català, molt enrere, però, de les construccions 
de l’Alt Empordà, seguint una mica els extrems orientals dels Pirineus. El mapa 
d’aquestes construccions de pedra seca a Catalunya es concentra, sobretot, a la 
Catalunya Nova, si es pot dir d’alguna manera, al sud i sud-oest del territori 
català. 
És des de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca, des del seu web i amb 
les seves trobades biennals de preservació del patrimoni de pedra seca als Països 
Catalans que es fan accions que poden ser el punt de partida per a una futura 
catalogació, un inventari o un treball més científi c que, de moment, a la Garrotxa, 
s’ha centrat en el cas de les Preses. 
També, des de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb seu a Olot, han 
elaborat l’espai web wikipedra, o sigui, la wikipèdia de les barraques i altres 
construccions de pedra seca. En tot cas, cal tenir en compte que és un portal obert 
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a la col·laboració i participació ciutadana i que només es nodreix d’aquestes 
aportacions. En el cas de la Garrotxa, precisament, aquestes aportacions 
són minses. I encara en l’àmbit local, podem arribar a un tercer nivell, el de 
l’Associació Pedra Tosca, que té la intenció d’estudiar i inventariar totes aquestes 
construccions. Aquests dies tindrem la sort de sentir les paraules dels membres 
que treballen a la wikipedra i a l’Associació Pedra Tosca, que ens aportaran 
molta més informació de la que estic esmentant aquí. 
Si és important l’elaboració d’un catàleg de les construccions de paret seca 
–tal com deia–, seria interessant, també, treballar des d’un punt de vista paral·lel 
en la documentació arxivística, un aspecte que sovint es deixa al marge quan es 
tracta de fer aquests inventaris. Val a dir que en el nostre cas, malauradament, 
la recerca documental és molt difícil de resseguir pel que fa a aquest tipus de 
construccions, ja que, sovint, es fan de manera anònima, sense la necessitat de 
formalitzar un contracte escrit –fent-lo oral era sufi cient–, amb un baix pres-
supost i sense intervenció d’arquitectes, mestres d’obra o de cases reconeguts. 
Això no vol pas dir que no sigui possible. Un cas que s’ha aconseguit resoldre 
de manera satisfactòria i s’ha convertit en un dels millors exemples assolits fi ns 
ara a escala garrotxina, gironina i catalana, és el Camí Ral o marrades del Grau, 
el camí que anava d’Olot a Vic i travessava el Collsacabra (BUSQUETS i FU-
Vistà aèria del Bosc de Tosca amb la ciutat d’Olot, al fons (C. Pujolar, Centre Documentació del 
PNZVG)
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MANAL 2010). Quan es va rehabilitar, restaurar, estudiar, arranjar o recuperar 
aquest camí públic, les estructures de contenció i sistemes de control d’aigua, es 
va portar a terme un treball de documentació que permetia resseguir la història 
de la seva construcció alhora que contrastava i comparava moltes de les dades 
arquitectòniques i arqueològiques que s’anaven localitzant. Sens dubte, és un 
treball extraordinari i modèlic en molts sentits. 
Les construccions de pedra seca a la Garrotxa, com a cada territori en par-
ticular, estan relacionades amb diferents factors: primer, la seva agricultura (el 
fajol, el blat de moro i la vinya en algun moment donat o per delimitar espais); 
segon, els seus materials (la pedra tosca o volcànica procedent del Croscat i del 
Puig Jordà); i tercer, la climatologia d’infl uència atlàntica (especialment plujosa, 
a nivell històric, durant la primavera i tardor, amb una mitjana de 1.030 mm.). 
Mirem, doncs, alguns d’aquests aspectes.
Els materials i els tipus de construccions
El material emprat en les barraques de pedra seca de la Garrotxa és, en la seva 
major part, la pedra tosca procedent de les erupcions o colades volcàniques. Cal 
tenir present que bona part del territori garrotxí està comprès dins el Parc Natu-
ral de la Zona Volcànica de la Garrotxa i que, per tant, bona part dels municipis 
tenen alguns volcans. 
De fet, la pedra d’origen volcànic s’ha utilitzat i s’ha aprofi tat abastament per 
a la construcció en les seves múltiples variants, com ha estat, per exemple, amb 
la greda, la pedra tosca, el basalt o la lava, en forma de pedra seca o en edifi cis 
complexos junt al formigó, ciment o argamassa (ARANDA, PIGEM I VILALTA 
2011). Per a la construcció de les masies i altres edifi cis com esglésies o ponts 
–i per fer les voltes sòlides però més lleugeres–, per construir marges i feixes, 
barraques i cabanes, parets de camins o parets de parcel·les, per fer llambordes, 
que a molts pobles s’han conservat, restaurat o eliminat. No estaria malament, en 
aquest aspecte, localitzar totes les pedreres històriques dels municipis garrotxins, 
fer-ne un inventari i posar en marxa algunes rutes com han fet, per exemple, a la 
Cellera de Ter. 
Així, doncs, les estructures de pedra que s’aixequen al Parc de Pedra Tosca 
responen a diferents característiques, dins unes tipologies bàsiques àmpliament 
difoses a la zona del Mediterrani, però amb algun element característic propi 
de la zona. Hi trobem barraques agrícoles, marges, clapers, tanques, artigues o 
murs. Són abundants els murs de pedra seca, parets que separen les parcel·les o 
bé parets i marges a cada costat (SÀEZ 2004, p. 76-77); unes parets que poden 
ser molt amples i sobre les quals, fi ns i tot, es pot circular còmodament. Dins 
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de moltes barraques trobem associats els bufadors, esquerdes del basalt on 
es mouen corrents d’aire fresc a l’estiu, els quals els pagesos aprofi taven per 
refrescar l’aigua i el vi.
Tots aquests elements arquitectònics són de difícil datació i no n’hi ha cap 
que disposi d’una datació precisa, però podríem incloure’ls en una cronologia 
que va de la segona meitat del segle XVIII –quan es comencen a construir– fi ns a 
la segona meitat del segle XX –quan només es mantenen i conserven i ja no se’n 
fan de noves. L’etnòleg i folklorista Joan Amades (Barcelona, 1890-1959), en 
la seva obra dedicada a l’arquitectura de la casa, precisament recalcava que “les 
barraques del Vora-tosca d’Olot, tan típiques, són fetes per paletes especialitzats, 
coneguts per barracaires. Les poquíssimes que modernament es fan a muntanya 
destinades a pastors solen ser més grans; s’aparten de la forma típica i són obra 
de mestres de cases” (AMADES 1950-56, p. 28).
Segons els arquitectes assessors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa i estudiosos de l’arquitectura del Bosc de Tosca, Rafel Aranda, Carme 
Pigem i Ramon Vilalta, les construccions que hi troben responen, almenys, a 
quatre tipologies (ARANDA, PIGEM, VILALTA, GRAU I MALLARACH, 
1990 i 1994) que ja havien estat estudiades per mossèn Gelabert. 
A/. La cabana mural de carro. Trobem algun exemple espectacular de cabana 
amb volta de canó, amb una gran superfície, sense façana de pedra –i, per tant, 
possiblement feta de fusta o potser un simple tancat, o per fer-hi entrar carros–, 
amb algunes dovelles treballades, de mides més o menys regulars, amb unes pos-
sibles impostes més planes i allargades d’on arrenca l’arc. 
B/. La cabana mural cupulada. És la més abundant i apareix integrada dins els 
murs de separació de les parcel·les o bé aguantant feixes de nivells superiors. Es 
caracteritza per desenvolupar una coberta de pont, molt similar a les que hi ha a 
les Illes Balears. La coberta de pont és feta de grans peces allargades, tallades en 
forma de columnes hexagonals, disposades de forma triangular, en forma de vèr-
tex, fi ns a formar una petita nau des de la mateixa llinda de la porta. Les parets de 
l’interior són aplomades o bé s’inclinen lleugerament cap a dins per tal de reduir 
l’espai a cobrir (La Pedra seca, 2010, 68-69).
C/. La cabana mural enrasada. S’inclou dins les parets del marge, amb una 
superfície molt petita. La seva entrada és d’una sola pedra de llinda.
D/. La cabana aïllada. És la menys freqüent. En disposem d’alguns exemples 
interessants i se solen situar al mig dels clapers. Algunes han estat estudiades i 
excavades i s’hi han trobat fragments de ceràmica popular (plats, càntirs, olles, 
cassoles i tupins), cosa que indica la permanència dels pagesos al llarg de tota 
una jornada. 
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Les barraques són construccions molt senzilles, construïdes, en aquest cas, 
per arrecerar els habitants d’Olot i les Preses que acudien allà a treballar la terra. 
Algunes encara són més senzilles i són només aixoplucs, petits forats o entrants 
en les parets o marges, de poc més d’un metre de profunditat o d’alt. Una altra 
història és el seu estat actual de conservació.
Història del bosc de pedra tosca: el plet entre les Preses i Olot
El bosc de pedra tosca de les Preses és, sens dubte, un cas excepcional a nivell 
documental, perquè permet fer un recorregut històric molt llarg, des de la seva 
aparició, a l’alta edat mitjana, fi ns als nostres dies.  
Ja a l’alta edat mitjana, s’esmenta per primera vegada el bosc de Malatos-
quera en una donació que va fer un tal Ricard al monestir de Sant Benet de Bages 
l’any 957 (MONSALVATJE 1879, p. 187-189: document CXIV). És interessant 
parlar una mica del topònim, almenys en aquesta època tan reculada. L’antic nom 
de Malatosquera possiblement es refereix a la gran extensió de terreny cobert i 
Imatge del Parc de Pedra Tosca amb la intervenció realitzada per l’equip d’arquitectu ra RCR 
(Fons Ajuntament de les Preses)
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quasi sembrat de terres de pedres tosques, repartides arreu, fet que llavors en de-
via difi cultar l’aprofi tament, el conreu o la simple passejada. El nom més modern 
de Vora o Bosc de Tosca, es refereix, primer, al fet que fos un bosc –i que s’anés 
talant i deforestant al llarg de l’època moderna, i de manera més intensiva durant 
el segle XVIII–  i, en segon lloc, al fet que se’n digués que fos de tosca, o sigui, 
de pedra tosca. Un bosc d’arbres, de fusta i de fulles que, a poc a poc, aniria desa-
pareixent i donaria lloc a bosc de terra, a unes terres de conreu plenes de pedres.
Entre 1620 i 1835 es desenvoluparia un llarguíssim plet, amb represes i dis-
continuïtats, sobre els límits dels municipis de les Preses i Olot, amb la inter-
venció de les respectives universitats o dels senyors jurisdiccionals (l’abat de 
Sant Benet de Bages a les Preses) o l’Obreria de Sant Esteve d’Olot, que deia 
posseir l’exorbitant xifra de 1.931 hectàrees al Bosc de Tosca. Durant aquests 
anys, cadascú, per la seva part, va lluitar per conservar el seu territori legítim. 
Un procés que han estudiat àmpliament Ricard Jordà (JORDÀ 1980), Joaquim 
Danés (DANÉS 1982), Joan Pagès (PAGÈS 1984) i Miquel Puig (PUIG 2008).
En aquest llarg període de discòrdia –de més de dos-cents anys– es va de-
senvolupar una doble pressió: des d’un punt de vista particular i individual, dels 
pagesos que s’apropiaven de terres per tal d’artigar-les, i des d’un àmbit públic i 
institucional, en el qual les institucions van estimular els pagesos a apoderar-se 
d’aquestes terres. Aquest procés d’invasió i ocupació d’aquestes noves terres es 
dóna a partir de 1713. 
Entre 1620 i 1630 es va desenvolupar el primer plet que presentava la Uni-
versitat de la parròquia de les Preses contra la Universitat de la vila d’Olot en 
defensa dels drets que tenien els presencs de fer pasturar el seu bestiar en el bosc 
de Malatosquera. Per tant, el lloc era inicialment de prat, erm o bosc clar. El còn-
sol d’Olot va contestar que aquest bosc pertanyia al municipi d’Olot. Vet aquí, 
doncs, que la qüestió girava entorn dels límits dels dos municipis: que els de les 
Preses deien que se situaven al puig de Cabrioler i a la cabana d’en Curós, i els 
d’Olot deien que se situaven al puig Alt i al mas Pujout; unes afrontacions, però, 
del tot imprecises. L’abat de Sant Benet de Bages també s’hi va veure implicat, ja 
que era el senyor directe de les Preses i el que en rebia el delme. Una dada reve-
ladora indica que la major part del bosc era terra inculta, i només els habitants 
de les Preses l’empraven per pasturar i portar-hi a herbejar el bestiar. La causa 
d’aquesta pressió olotina té a veure, tal com explica Ricard Jordà, amb el notable 
augment demogràfi c que havia experimentat la població al darrer quart del segle 
XVI (JORDÀ 1980, p. 41). A Olot, el 1598 hi trobem ni més ni menys que 800 
focs (SOLÀ 2008, p. 326). 
El plet va restar aturat, encallat, fi ns a mitjan segle XVIII. Per exemple, quan 
els obrers de Sant Esteve d’Olot resolen ampliar i reformar el temple parroquial 
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el 1742, assignen aquestes terres artigades com a font de fi nançament, amb el 
desacord de l’Ajuntament d’Olot. El 1744 l’abat de Sant Benet, Carles Corts, 
va interessar-se per les seves terres i propietats entorn del Malatosquera i altres 
propietats i terres del monestir per tal de defi nir els límits. Seguint les ordres de 
l’abat, el batlle de les Preses, Jacint Camps, començà una ronda de testimonis 
parroquians de les Preses. Aquests parlen de la font Vermenosa o deu Petita, 
situada sota el bosc de Malatosquera, en un indret conegut com a bosc de Dalt, 
d’una antiga pedra amb tres creus picades (que havia desaparegut), i encara una 
altra font dita Fontanelles que rajava a la peça de terra dita Mosquera. Assaben-
tada la Universitat d’Olot de les investigacions de l’abat de Bages, també es 
mostrà amatent i es disposà a reconèixer els seus límits. 
El plet es va reprendre el 1752, quan l’abat Maure Duró es va queixar d’uns 
veïns d’Olot, Francesc Mitjà entre d’altres, per haver-li tallat uns arbres i artigat 
terres de conreu per al seu benefi ci, sense haver demanat permís al senyor juris-
diccional del bosc de Malatosquera, i també dels rectors de Sant Esteve d’Olot 
i de Sant Cristòfol les Fonts, que pretenien les primícies d’aquest mateix bosc. 
El síndic d’Olot va contestar dient que el bosc pertanyia al terme d’Olot i que la 
Fenc fl orit en una de les artigues del Parc de Pedra Tosca (Fons Ajuntament de les Preses)
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universitat el posseïa des de “temps immemorials”, amb el dret de pasturar, fer-hi 
llenya o roturar noves terres.  
El juliol de 1754 hi va intervenir Josep Condamina, intendent general de 
l’exèrcit del Principat de Catalunya, que nomenà tres representants de cada ban-
da per tal de delimitar els espais i els límits. I es va traçar una línia, segons indica 
mossèn Joan Pagès, des de la carena de la muntanya del mas i molí Collell, 
caminant en línia recta fi ns a l’extrem del bosc o fageda d’en Jaume Quintana 
del veïnat del Corb de les Preses, seguint per dos tossals dits Puig Roig, situats 
al mig del Bosc de Maltosquera, i així a la part d’Olot era la que anava dret a la 
casa de Pradella, mentre que a la part de les Preses era el mas les Tretes. L’abat 
va creure que aquesta línia termenal era incorrecta, ja que veia disminuït el seu 
terreny, i es va posar mans a l’obra, remenant documentació –per exemple, inten-
tant buscar l’origen de la donació del lloc del segle X– o buscant testimonis orals, 
sense que fructifi qués l’acció. I aquest 1754 manava tirar a terra les tanques que 
s’havien aixecat i obligava que s’aturessin les rompudes. 
El 1763 l’ajuntament de les Preses va incitar els seus veïns a ocupar terres 
que els olotins consideraven seves. I al seu torn, el 1768, el batlle, els regidors 
i arrendataris del delme de la vila d’Olot van emportar-se els fruits del mestre 
de cases de les Preses, Josep Tallador, i en els dies següents van continuar fent 
el mateix amb altres terres, fi ns que el batlle i els regidors de les Preses van de-
manar ajuda a l’abat Gregori Bovers, per tal de poder recuperar els fruits robats. 
L’abat va sol·licitar el segrest de fruits i de les terres en litigi. El segrestador va 
ser Francesc Serrat Massegur, del mas Massegur de Sant Privat d’en Bas. El 
1770 l’abat Bover va presentar un document on aportava –o argumentava– les 
proves defi nitives, els documents ordenats cronològicament, que demostraven 
que el bosc de Malatosquera li pertanyia. Tot això en resposta a un altre docu-
ment –una “articulata” – que havia elaborat el síndic d’Olot.
El 1787 la Reial Audiència de Catalunya dicta una primera resolució que 
comença dient: “que no había lugar a la prueba de dichos capítulos presenta-
dos por el Bayle y Regidores y Síndicos de la villa de Olot, y que tampoco tenía 
lugar por entonces la declaración del punto principal del pleito [...]”. Sembla 
que, llavors, les dues parts van adonar-se que en sortien perjudicades, perquè cap 
de les dues en treia els rendiments desitjats. El nou abat, fra Marià Mariner, va 
posar fi l a l’agulla i, el 1789, va visitar les Preses i va inspeccionar el terreny. 
Llavors va decidir fer una nova línia divisòria, que fos justa i igualitària tant per 
als olotins com per als presencs, i s’acordà el repartiment del valor dels fruits 
segrestats a parts iguals entre el monestir de Bages i l’obra de Sant Esteve, i així 
es va signar una concòrdia el 1791 que prenia l’anterior de 1754. En aquesta 
l’abat va veure reconeguts els seus drets sobre part del Bosc de Tosca de les 
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Preses, almenys quatre peces de terra hi estaven situades –dues de les quals eren 
de gran extensió. Una concòrdia, però, que la Reial Audiència anul·lava dos anys 
després i que feia retornar al seu estat original. 
Aquests drets i la disputa moririen poc després quan, el 1835, serien total-
ment abolits els drets monacals (de l’abat de Sant Benet) i, encara, el 1841 quan 
se suprimirien els delmes de les parròquies (de Sant Esteve d’Olot), amb les 
desamortitzacions de Mendizábal i Madoz. Encara en el segle XIX, s’anaren 
col·locant fi tes o pedres de terme per tal de defi nir, redefi nir o actualitzar els 
termes d’Olot i les Preses, tal com demostra la fotografi a d’una fi ta amb la data 
de 1860 i els símbols benedictins de les Preses, situada prop del Molí del Collell 
(Arxiu d’Imatges d’Olot, col. de Josep M. Dou, fotografi a de 1971). Però, mal-
grat tot, es van mantenir els termes i els límits que s’havien fi xat en la concòrdia 
de 1791.
El conreu i l’agricultura al Bosc de Tosca en els segles XVIII i XIX
A principis del segle XVIII (1716), uns pagesos van defi nir la vegueria i 
batllia de Besalú –que comprenia bona part de la Garrotxa– com a terreny 
“muntanyós, rocatós i estèril per ser casi tota la terra cultiva, terra pedragosa de 
mala qualitat, que per la major part apenas si troba un palm de terra de fondo, que 
ja si troba la rocha viva y per lo tant donàr molt pochfruyt” (PUIG 2008, 409). 
És una descripció que podem aplicar perfectament al Bosc de Pedra Tosca de les 
Preses. Una descripció, però, matisable en el futur, ja que el Bosc de Tosca ben 
aviat va canviar el seu caràcter originari fruit de les necessitats econòmiques i per 
la pressió de la població. 
Amb el creixement demogràfi c del segle XVIII es va fer necessari ampliar 
la superfície conreable per tal d’alimentar més gent. Per tant, va caldre artigar 
noves terres, ermes o boscoses, comunals o emprius, i el Bosc de Tosca es va 
convertir en un espai susceptible de ser conreat. Era un territori que el 1716 era 
qualifi cat com “un claper de terra”, un espai immens fi ns llavors menyspreat, en-
tre bosc, roquissar i erm, que era considerat per un comunal o empriu, on anaven 
els pobres a recollir llenya o a recollir fruits silvestres. Els dos recomptes de 
població del set-cents ens donen les xifres: Olot havia passat de 2.627 habitants 
el 1718 a 9.146 el 1787, mentre que les Preses havia crescut moderadament, 
passant dels 313 habitants (1718) als 466 (1787) (ALBERCH 1981, 305). Per 
tant, es va exercir una gran pressió des d’Olot sobre les Preses per un espai que 
tant l’Obra de Sant Esteve d’Olot, d’una banda, com els abats de Sant Benet de 
Bages, d’altra banda, consideraven seu.  
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Paisatge d’hivern amb una de les barraques del Parc de Pedra Tosca (Fons Ajuntament de les 
Preses).
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Tots els propietaris d’aquestes terres, els senyors del domini directe, van 
establir aquestes terres emprant l’emfi teusi –propi de la Catalunya Vella–, o 
sigui, van cedir aquestes terres en domini útil als qui les treballaven pagant un 
cens (CONGOST 1990 i 2008). Aquests pagesos del domini útil establerts aquí, 
al Bosc de Tosca, podem dir que eren anomenats artigaires i les parcel·les on 
s’establien eren les artigues, paraules que ja es fan servir en el segle XVIII i 
XIX. Artigar, doncs, signifi ca ocupar terres que havien estat considerades ermes, 
pedregoses o boscoses, fi ns llavors incultes. El primer pas, segurament en el segle 
XVII i primers del segle XVIII,  va ser desforestar, o sigui, tallar tots els arbres 
que hi havia. Per la informació documental sabem que hi havia un extens bosc 
de roures i també faigs, avellaners i boixos. Aquests arbres es van emprar per a la 
construcció, per a llenya o per fer carbó. El següent pas –o potser paral·lelament– 
va consistir a treure totes aquelles pedres, crear clapes i espais de terra aptes per 
al treball agrícola, i més, si tenim en compte que eren extremadament fèrtils –fi ns 
que es van esgotar. Prova d’aquest procés d’artigació és la gran quantitat de 
clapers o pilons de pedra, on anaven acumulant les pedres que es retiraven per 
netejar, la creació de marges per suportar diferents desnivells, els murs de pedra 
de seca que delimiten els camins, com si fossin muralles, o les pròpies barraques. 
Aquestes artigues creades en els segles XVIII i XIX són, encara, avui, 
perfectament visibles i perceptibles. La percepció és la de la petita parcel·la, 
de menys d’una hectària cultivable, i encara més extrem, podem parlar de la 
“micropropietat” i de petitíssims pagesos o artigaires.
El 1787, Francisco de Zamora va descriure aquest espai com a “unos pequeños 
campos cercados, uniendo las peñas en grandes paredones que le sirven de 
cerca, lo que a primera vista parece despreciable. Pero me han informado que en 
aquellos pequeños campos se cogen muchos millares de cuarteras de tardanías”. 
Així, doncs, tot just a la darrera dècada del segle XVIII, segons el mateix Zamora, 
els camps ja estaven ben defi nits, perfectament tancats, amb parets relativament 
altes, camins que els comunicaven i espais de terra per a conrear. En qualsevol 
cas, els pagesos havien anat retirant les pedres d’aquells espais que podien ser 
susceptibles de ser conreats i les anaven col·locant en els laterals. Un procés 
similar es va donar a les faldes dels volcans Puig Roig i Sant Marc de Sant Feliu 
de Pallerols, quan es van començar a construir marges, terrasses i feixes, i que 
encara avui en dia es coneixen com “les artigues Roges” (SOLÀ 2002, p. 48-49), 
i a Batet de la Serra, situat entre una munió de volcans. Precisament els topònims 
d’artiga els podem trobar àmpliament representats fi ns a quatre vegades en el 
Parc de Pedra Tosca de les Preses, i hem de creure que tenen un origen molt 
antic: per exemple, “l’artiga del Coix”, “l’artiga Rodona”, “les artigues Petites” 
i “l’artiga d’en Cuera”. També sabem que a fi nals del segle XVIII (1791), per 
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l’establiment que va fer l’abat de Sant Benet de Bages d’unes quantes peces 
de terra situades al Bosc de Tosc i a la falda nord de la serra del Corb, que els 
pagesos de les Preses i del Corb  que hi va establir, hi podien construir masos 
i mantenir les terres amb la condició que els artigaires que hi tinguessin terres 
conreades s’havien de mantenir (PUIG 2008, p. 411).
Hem de fer un repàs, encara que breu, als cultius i a l’agricultura que s’hi 
practicava i, fi ns i tot, tenim algunes dades històriques de l’evolució. En el primer 
document que s’esmenta el Bosc de Tosca, de l’any 957, es parla de les vinyes, 
plantades, segurament, en llocs molt puntuals. Vinyes que també degueren ocu-
par les feixes i marges del pujol del Mallol –a la Vall d’en Bas, també dins els 
dominis de l’abat de Sant Benet de Bages– que, tal com indica el topònim, es 
refereix a vinyes noves o acabades de plantar (PAGÈS 1982). També tenim con-
stància, des dels inicis del segle XVIII, del conreu del fajol i del blat de moro. 
Abans –en els segles XVI i XVII–, tal com apunta mossèn Pagès, el Bosc de 
Tosca “no era res més que un munt de pedres amb uns quants arbres petits” 
(PAGÈS 1984, p. 344). Francesc X. de Bolós, el 1798-99, apunta que “el fajol 
parece ser exclusivo de este país, pues en ninguna parte vegeta con tanta loza-
nía, y es de mucha consideración el producto, que da un grano tan abundante 
y que no cuesta otro trabajo que echarle en la tierra” (Topografi es 2008, p. 30) 
i, posteriorment, menciona que “el trigo no quiere vegetar bien en el Bosch de 
tosca, y en su lugar crece con lozanía el centeno común, Secale cereale. L. El fa-
jol, polygonum fagopyrum L. es el que vegeta mejor en este terreno, porque ama 
una tierra fl oja y árida, pero como la tierra vegetal es muy escasa por contener 
la mitad de puzolana, es preciso que llueva con frecuencia, pues en los veranos 
muy calurosos y secos apenas produce fruto alguno” (BOLÓS 1841, p. 24). Pere 
Casellas, el 1849, deia que aquestes terres “se hallan ahora plantadas muchas vi-
ñas principalmente en el contorno de sus paredes que dan abundante vino, pero 
de calidad y gusto verde algo desagradable, desposeído de la parte alcohólica, 
que por ser tal le llaman vi petit o vert, y que sirve de bebida usual a sus mismos 
cosecheros, que sobrándoles aún mucho de él, lo venden a los convecinos. La 
restante tierra por el abono que le ponen la han hecho bastante fructífera para el 
trigo, centeno, mezcladizo y, principalmente, para el fajol”, i afegia que, a més, 
s’hi produïa blat de moro, faves, patates, carbasses i hortalisses  (Topografi es 
2008, p. 75 i 85).
A principis del segle XX, mossèn Gelabert comprova com ja s’ha abandonat 
o reduït, fa temps, la vinya, mentre que encara s’hi continua practicant una agri-
cultura de secà, amb els mateixos productes que en dècades anteriors i algun de 
nou, i esmenta el sègol, les patates, el fajol i els fesols: “Com a proba de que’l 
Vora-tosca no havia esset, ni és avuy, malgrat el cambi qu’ha sufert, un terreno 
improductiu, en sentit ampla de la paraula, no hi ha més que recordà lo que 
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s’ha vist o s’ha sentit a dir d’ell, respecte del cultiu de la vinya y sa producció, 
cincuanta o sexanta anys enrera: per dir que tot el Vora-tosca era una vinya de 
cap a cap, y constituia una vera font de riquesa pels artigaires y camperols de 
l’expressada regió, y que’l vi vert que’s feia havia cobrat renom universal, ja s’ha 
dit tot” (GELABERT 1918, p. 12).
La seva redescoberta i importància
No és fi ns a fi nals del XVIII que alguns viatgers i estudiosos il·lustrats 
madrilenys –l’esmentat Francisco de Zamora, el 1787 o Antonio Pons, el 1788– 
s’adonen de la naturalesa volcànica de les terres dels voltants d’Olot. Però va 
ser el botànic i farmacèutic olotí Francesc X. Bolós i Germà (Olot, 1773–1844) 
el primer que en prengué consciència quan estudià els volcans garrotxins, en un 
treball pioner del 1796, que publicà el 1820 i va reeditar i ampliar el 1841: Noticia 
de los extinguidos volcanes de la villa de Olot: “El Bosch de tosca, tan celebrado 
en varias partes, está situado desde medio dia al poniente de esta villa [Olot]; 
su terreno es muy áspero, teniendo poco mas ó menos una legua de extensión; 
Entrada principal al Parc de Pedra Tosca de les Preses, realitzada per RCR (Fons Ajuntament de 
les Preses).
Voltes interiors d’una de les barraques de pedra seca del Parc de Pedra Tosca (S. Plana)
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todo lleno de pequeñas eminencias y montones inmensos de piedras, circuido de 
montes por la parte del sud y del norte, presentando todo es una pequeña altura 
muy escabrosa y desigual, y un poco mas elevada que la superfi cie del terreno 
de una y otra parte. El nombrarse así proviene de presentarse á manera de un 
extendido y árido campo de piedras, que parecen sembradas allí en lugar de 
planta, en donde antiguamente crecían muy pocas, aunque ahora por motivo 
del cultivo abunda bastante de ellas en algunos parajes. Llaman vulgarmente á 
las piedras de este terreno por su lijereza toscas, que son las lavas esponjosas, 
aunque muchas de ellas son escorias de lava pesada y basalto” (BOLÓS 1841, p. 
20-21). Comet, però, un greu error històric d’interpretació de les construccions, 
que creu procedents de l’època prehistòrica o antiga, fi ns a remuntar-se a Plini i 
Ptolomeu i identifi car la ciutat de Basi –o Basea i Baseda– amb el Bosc de Tosca. 
Es tracta d’una idea que se sublima i persisteix en unes quantes generacions 
successives, malgrat algunes crítiques. Insisteix i posa èmfasi en la manipulació 
humana d’aquest espai i la difi cultat del conreu: “Antes que la escasez de cultivo 
y la falta de víveres para el abasto de esta populosa villa hubiese obligado á 
muchos de los habitantes de ella y de su comarca á reducir una gran parte del 
Bosch de tosca á terreno fructífero, apartando de los sitios mas a propósito las 
lavas, llenando con ellas los grandes hoyos, formando paredes con las mismas, 
anivelando en cuanto era posible la superfi cie, y convirtiendo a fuerza de abono 
en tierra de cultivo aquella poca árida y quemada, que en algunas partes se 
encuentra debajo de las lavas, era una cosa admirable el obserar desde alguna 
eminencia aquel vasto y árido campo de piedras, sin que se viese apenas una 
sola planta por no haber allí ni casi un grano de tierra vegetal para poder 
crecer, pero á pesar de lo mucho que se afanan en llenar las cavidades, en 
cultivarlas, y en extraer aquella grande abundancia de piedras volcanizadas, 
de que son construidos y se construyen todos los edifi cios de esta villa y de sus 
inmediaciones, no pueden llegar a destruir de modo alguno el aspecto áspero y 
escabroso de este terreno, ni hacer fructufi car mucho la tierra, sino a fuerza del 
incesante trabajo y del abono, y con tal que llueva con frecuencia, porque como 
la poca que hay está sobre masas inmensas de lava y puzolana, cuando se ara, 
se mezcla y se introduce entre las separaciones de estas, quedando así muy árida 
é impropia para la vegetación” (BOLÓS 1841, p. 20-21).
La resta de metges higienistes del segle XIX (Domingo Torà, Pere Casellas 
i Agustí Bassols) segueixen més o menys el camí marcat per Bolós. Veiem 
l’exemple de Torà que el 1882 deia: “Ojeemos el bosque de Tosca al sudoeste 
y distante un cuarto de legua de esta vila –Olot– y veremos un piso desigual, 
pero fecundo y delicioso; veremos convertida en fructífera a fuerza de abono 
e industria una tierra quemada y árida; presentando un parnaso de hortalizas, 
frutas y granos; formado como un laberinto por el enredo de piezas del terreno, 
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que dan un producto no calculado y están abrigadas y circunvaladas por toscas 
paredes. Concedida la libertad el año 1764 para cultivar a discreción dicho 
bosque, el pobre jornalero escogió a su albedrío un trozo de terreno que fue 
el objeto de sus afanes, manutención y subsistencia; cuando antes de la citada 
fecha presentaba un vasto y pedragoso caos, albergue de conejos, víboras y 
serpientes, con el triste abrigo de la zarzamora y el espino acebo” (Topografi es 
2008, p. 48). 
Esteve Paluzie (Olot, 1806–Barcelona, 1873), que havia estat paleògraf, pe-
dagog i antiquari, en parla el 1860 a l’obra Olot, su comarca, sus extinguidos 
volcanes. No només destaca el valor natural i paisatgístic de l’entorn sinó que 
es fi xa en la intervenció humana encara vigent i present: “En la actualidad 
mucha parte que pertenece al término de Olot y las Presas contiene campos bien 
cultivados, de tales deben califi carse los muchos irrompidos vulgo artigas, cuyo 
terreno antes pedregal e invegetable, se ha convertido en ameno, fructífero y 
delicioso mediante el sudor de los campesinos. Forma en efecto un sorprendente 
espectáculo al ver todas las piezas de tierra en aquella multitud de pequeñas 
eminencias cercada de paredes de dos y tres metros de espesor construïdas de 
las piedras que antes contenían y sirviendo de caminos; transitando por ellas 
carros tirados por bueyes para los que haceres agrícolas, elevándose algunas a 
tres y a quatro metros de altura. No obstante de haberse reducido una gran parte 
de aquel pedregal a cultivo, en la parte del sud aun queda que benefi ciar mucho 
terreno cubierto de pequeñas eminencias y montones inmensos de piedras, 
que comparados con el trabajo del hombre hace producir, sorprendre que la 
asiduidad pueda superar tantos obtáculos como presenta aquel espacio, y que 
se llegue a conseguir lo que parece increible al comparar su anterior estado” 
(PALUZIE 1954, p. 24). Però és ell qui qüestiona la veracitat de la teoria del 
Bosc de Tosca com a ciutat prehistòrica o amb origen remot i incert que s’havia 
inventat Bolós: “Habiéndose trabajado y trabajándose esta tierra continuamente 
para el cultivo, habiéndose abierto zanjas a grande profundidad, y últimamente 
practicado roturas hondas en el terreno para la carretera que conduce al pueblo 
de Bas, no se tiene noticias de haberse hallado el más leve indicio que probase 
la existencia antigua de algún edifi cio” (PALUZIE 1954, p. 25).
Va ser mossèn Josep Gelabert (El Morell, 1859 – Llagostera, 1936), geòleg 
i naturalista, pintor i col·leccionista, resident a Olot des de molt petit, el 
descobridor d’aquest espai, recollint els treballs de Bolós i Paluzie. És el primer 
que es planteja la necessitat de la seva recuperació i d’una protecció legal, fi ns 
al punt de proposar a les autoritats locals i regionals que sigui declarat Parc 
Nacional. Així ho va publicar en diferents textos: 1r. Los volcanes extinguidos 
de la provincia de Gerona, 1904 (que imitava sense gaires miraments el títol 
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de Francesc Bolós, però que li serví de referència per desenvolupar la gran 
conferència-text del Bosc de Vora Tosca), i 2n. Guía ilustrada d’Olot y ses valls. 
La Petita Suissa Catalana, 1908.
També tingué ocasió d’expressar-ho en veu alta, davant d’un gran públic, 
en una conferència –que després va publicar– que va fer al saló d’actes de 
l’Escola Pia d’Olot l’11 de setembre de 1917. L’última i darrera intenció de 
mossèn Gelabert era donar valor a aquest conjunt històric, patrimonial, geològic 
i paisatgístic, amb la intenció que les autoritats declaressin l’espai Parc Nacional 
segons l’última llei que considerava “los parages excepcionalmente pintorescos, 
forestales o agrestes” (El Deber, 15/09/1917).
La premsa local va fer un gran ressò de la conferència: abans, cridant el 
públic a la participació i, després, elogiant-ne el contingut i l’assistència. En va 
sortir una llarga i elaborada ressenya a La Tradició Catalana (15/09/1917), pel 
prevere i geòleg Eugeni Aulet. I a les revistes El Deber i La Veu de Catalunya 
(15/09/1917) es van publicar alguns abstractes o resums i crítiques de la mà del 
seu col·lega, l’artista Josep Berga i Boada. Tots plegats són textos de lloança i 
elogi. 
Finalment, el mateix Gelabert es va afanyar a autoeditar-se el text a la im-
premta d’Octavi Viader de Sant Feliu de Guíxols el 1918, segurament amb la 
Camí del Bosc de Tosca amb les parets de pedra seca d’orígen volcànic (E. Bassols).
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intervenció de Berga i Boada. El resultat fi nal conté, a part del text, les crítiques 
i ressenyes, dibuixos, unes quantes pintures –que reprodueix a tot color– i moltes 
fotografi es que ens permeten comprovar l’estat original del Bosc de Tosca a prin-
cipis del segle XIX. Poc després, el 1922, Melcior Domenge, un paisatgista de la 
segona generació de l’Escola d’Olot, també presenta alguns quadres amb temes 
rurals i paisatges dels voltants d’Olot, entre els quals alguns del mateix lloc del 
bosc, i la crítica deia: “Ell ha sapigut desxifrar incomparablement els secrets dels 
paisatges olotins, y traslladar-los a sa paleta. Tan aviat ens presenta un paisatge 
rocós, quasi hostil, de Vora Tosca, com ens sorprèn amb una magestuosa exida de 
sol, armoniosa, dolça, suggestiva” (La Tradició Catalana, 12/02/1922).
Sens dubte serà un text molt important: una referència per als posteriors es-
tudis i un text a reivindicar per geòlegs o excursionistes. Tal com serà reclamat 
posteriorment, entre molts vulcanistes eminents, per la Real Sociedad Española 
de Historia Natural, amb un article titulat “L’obra geològica de Mossèn Josep 
Gelabert” que apareix a la Revista d’Olot (01/01/1928), o bé per amb l’Expedició 
C-4 del XIVè Congrés Geològic Internacional a la Zona Volcànica Olot-Girona 
de 1931 (CAZURRO 1931, p. 323-327).
Vegem alguns exemples generosos del text de mossèn Gelabert:
“S’entén per Vora-tosca, en lo país d’Olot, una porció de terrer pedregós, 
d’origen u naturalesa volcánichs, destinat a cultiu, am camps y artigues cerclats 
de pedres tosques oterrals y incontables relleus hemisférichs o cònichs, formats 
de lapil·lis, escories o basalts. 
El Vora Tosca és, en detall, singularíssim [...]. El qui no senti la bellesa del 
camp, la de la natura, en qualsevulla dels seus aspectes, que no hi vagi perquè 
sofrirà un desencant, una desilusió. En cambi l’espiritual trobarà en quiscun dels 
punts de vista de tant original quadro una expressió de vida anímica; el geòlech, 
tindrà en front seu un bast camp d’investigació científi ca [...]. El poeta, el sabi, el 
sentimental, trobaran matèria abundosa hontesplayarse al seu si, envolcallat en 
la plàcida solitud [...].
–Punt  de vista volcánich del Vora-Tosca: la génessi del Vora-tosca no és altra 
que’lvolcanisme de nostra regió.
–Punt de vista arquitectònic del Vora-Tosca: Qui no hagi recorregut per tots 
indrets el Vora-Tosca, no en tindrà pas cabal idea amb aquest ni amb cap altra 
explicació, per complerta que sigui, perquè l’obra mural del Vora-Tosca, és una 
obra extraordinàriament gran i fabulosa.
Consisteix aquella obra en parets o veritables murs fets a l’estil ciclopi, és a 
dir: de pedres col·locades les unes sobre les altres sense cap classe d’argamassa 
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unitiva, coneguda en el país per obra o paret seca. Quan els murs estan ben con-
struïts, perduren segles. 
[...] Són les barraques del Vora-Tosca, majorment, unes cambres obertes en 
els mateixos murs que ronden els camps i artigues.
–Punt de vista agrícol: La regió del propi Vora-Tosca és en general poch pro-
ductiva [...] No obstant, a benefi ci d’un treball i una paciència benedictines que 
enalteix en grau superlatiu el caràcter de raça dels nostres terrassans, han posat 
aquelles terrers en condicions aptes pel treball i per la producció, demostrant-ho 
la suma de fruits que se n’extreuen durant l’any, sobretot en sègols, patates i 
fajols.
–Punt de vista de bellesa natural o pintoresch: [...] El poeta, el savi, el sen-
timental, trobaran matèria abundosa on esplaiar-se, el seu si embolcallat en la 
plàcida solitud d’aquella afrau, magistralment concertada amb el cadenciós y 
enyoradís cant d’una pastora; en la fl aire de místic rams que s’esbadellen en mig 
de camps tancats, planells reclosos, sobre de grans pitxers tan ben construïts, tan 
ben distribuïts, embellits amb garlandes de formós fullatge, parrals enginjolats 
que, amb més exactitud, es poden qualifi car de capricis de nimfes, que de treballs 
d’artigaires o camperols del Vora-Tosca.
La vida quotidiana al Bosc de Tosca a principis del segle XX: 
agricultura, cacera i arquitectura
Al costat de l’interès entusiasta que havia despertat el Bosc de Tosca entre 
els geòlegs i vulcanòlegs, aquest paratge continuava fent la seva vida quotidiana 
amb normalitat i la gent continuava intervenint-hi tal com havien fet els seus 
avantpassats: treballant la terra, anant-hi de cacera, a passeig, arreplegant les 
pedres per construir, etc. Precisament, la premsa local ens dóna notícies puntu-
als de tot això que hi passava o més aviat dels confl ictes que s’hi originaven. Hi 
passava un camí que havia creat un tal Parer i que no estava ben vist o entès per 
alguns veïns d’Olot, ja que aquests en reclamaven unes condicions de pas (El 
Deber, 29/01/1927).
Per exemple, així ho descrivia Cèsar August Torras, de manera prou sintètica 
i clara, en el seu llibre d’itineraris i viatges per la Comarca d’Olot. Valls superi-
ors del Fluvià, editat el 1910 (TORRAS 1910, p. 39-40): “És una curiosa exten-
sió de territori volcànich d’uns 5 kilometres de llarg per dos de ample, enlairant-
se entre’l pla d’Olot y el de Les Preses, desde la base del puig volcànich del 
Cabrioler fi ns al Pas de Codella, per ont s’escorre’l Fluvià. Està atravessat per la 
carretera de Olot a Sant Feliu de Pallerols. A cada banda de carretera s’observa 
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tot seguit, al penetrar en aquesta regió, el conjunt de camps de recremat colorit, 
tancats per grossos y espessos murs de pedra volcanisada rogenca y negrosa. 
Entre aquests camps, a l’endinzar-se per cualsevol indret del circuit, s’hi noten 
una munió de camins y corriols que s’enreden y es bifurquen en totes direccions, 
formant un laberint enrevessat, com carrerons de una ciutat morta, convertida en 
runes per un pavorós incendi. [...] Tots aquests camps, recremats y pedregosos, 
són aprofi tats pera conreus, ressortint ufanosos els fruits de la terra entre rochs 
y pedregall. Del despedregament dels camps se n’han fet les parets de tanca, de 
gruixos extraordinaris, que arriben en punts determinats a l’espessor de 2 y 3 
metres, nova lley de camins enlairats dominant els altres passos”. 
Tal com deia Cèsar A. Torras, sens dubte, s’hi continuava practicant 
l’agricultura i s’havia ampliat la tipologia de cultius. Els pagesos hi acudien a 
sembrar i recol·lectar els seus fruits, però també hi havia una sèrie de lladres 
que se n’aprofi taven. Així, tenim algunes denúncies. Una que diu “entre els pro- 
pietaris de les artigues del Bosch de Tosca regna motiu tal esverament davant la 
impunitat amb que alguns lladregots s’emporten les cullites, especialment la de 
fasols, que en alguns camps n’han deixat sense” (El Deber, 03/10/1914). Una al-
tra diu “per Bosc-de-tosca són freqüents les incursions en camps aliens de certes 
Al Bosc de Tosca, el volum de pedra volcànica de la zona obligava a crear microartigues per poder 
aprofi tar la terra per al conreu (E. Bassols)
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gents poc escrupuloses, qui fan arreplega de patates i altres fruits de la terra, 
solucionant per tan directes procediments, la complicada i difícil qüestió de les 
subsistències” (El Deber, 22/07/1916). Durant l’hivern poca cosa s’hi cultivava, 
tot era sec, i tal com feien els pagesos antany, es cremaven els marges, que po-
dien descontrolar-se. A fi nals de febrer de 1931, anunciava la premsa, “el dijous 
de la setmana passada es pogué apreciar al cim de la carena del Vora Tosca un in-
cendi del bosc incrementat per el vent que feia. En apaivagar-se el vent decreixé 
sensiblement l’importància de l’incendi” (El Deber, 04/03/1931).
Els caçadors hi acudien a caçar durant tot l’any. El Deber (22/08/1914) infor-
mava que “el guarda de Foment de caça i pesca, D. Emili Balcells, va denunciar 
diumenge passat a Ramon i Lluís Corominola dels hostal de can Pons, per caçar 
amb gossos cunillers i en mitj dels sembrats de Bosc-de-tosca. De modo que 
és la primera denúncia que s’ha fet respecte als que van a caçar en llocs en que 
no són aixecades les cullites”. Segons la llei només estava permesa la caça –de 
conills o guatlles en el nostre cas de Bosc de Tosca– després de la recol·lecta. 
I encara els guardes van perseguir Esteve Riera (a.) Xalegre que es va escapar, 
però va abandonar un sarró, un fi lat, el carabassot –un recipient– i la fura (El De-
ber, 05/12/1914). O la mort d’un tret d’un curiós animal que migrava, identifi cat 
com a Otistetrax L., conegut com a fabot, sisó o polla xica, ja que el pagès el va 
confondre amb una perdiu de mida gran.
Les imatges que ens proporciona mossèn Gelabert del Bosc de Tosca ofer-
eixen un aspecte quasi lunar, ple de pedres arreu i de construccions de caràcter 
primitiu i enlloc apareix cap arbre. Això ens indica que durant segles s’havien 
anat tallant tots els arbres i que ja pràcticament no en quedaven, excepte algun 
de jove o algun arbust. Per aquest motiu, el 1914, el Sindicat Agrícola d’Olot 
reclamava i incentivava la reforestació de la Garrotxa i en particular, “per tots 
els medis possibles, cobrir de bosc el Vora Tosca i muntanyes properes” (Boletín 
del Sindicat Agrícola del Partido de Olot, 01/10/1914). Dubtem que aquesta pro-
posta tirés endavant.
Paral·lelament als cultius i a la reforestació, s’inicia un procés d’aprofi tament 
dels materials volcànics destinats a la construcció de cases ben properes o 
circumdants al Bosc de Tosca, encara que de manera moderada i parsimoniosa. 
L’Ajuntament d’Olot va donar permisos a diferents particulars, prèvia presentació 
de plànols, a les dècades de 1920 i 1930, cosa que suposava els corresponents 
ingressos a les arques municipals. Segurament l’Ajuntament de les Preses va fer 
el mateix, però no en tenim constància. En tenim diferents exemples: el 1929 
s’autoritzava Ricard Juanola per poder construir “una casa de planta baixa en 
terrenys de la seva propietat situats al Bosc de Tosca” (El Deber, 02/02/1929) i a 
la senyora Vergés “per a construir una cabanya i quadra anexes a la casa de la seva 
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propietat situada en el Bosc de Tosca” (El Deber, 28/06/1929); el 1931 es donava 
llicència a Joan Pujol Carrera per ampliar una casa situada en el Bosc de Tosca, 
prop de ca n’Elies, segons el plànol que havia presentat (El Deber, 28/03/1931); 
el 1931 es permetia a Jacint Nogué Aubó construir una casa-habitació i una 
cabanya a la seva propietat del Bosc de Tosca (Acció Ciutadana, 26/09/1931); el 
1933 es facultava Ramon Delgà Guix per ampliar la galeria de la seva casa dita Ca 
n’Elies del Bosc de Tosca (La Tradició Catalana, 09/12/1933). I l’última de totes 
va més enllà, va ser la construcció d’una casa de pagès al Bosc de Vora Tosca que 
havien demanat els germans Àngel i Pere Tubert Verdaguer (La Ciutat d’Olot, 
12/01/1935). Hem de pensar que s’hagueren de desmuntar algunes barraques o 
marges, buscant i aprofi tant les millors pedres. Els paisatge s’estava transformant 
inexorablement, lentament, i s’estava urbanitzant. Canviava de funció. 
D’aquest aprofi tament de la pedra del Bosc de Tosca per a la construcció 
encara n’hi ha un parell d’exemples força recents, quasi actuals, de la dècada de 
1960, quan encara no hi havia cap tipus de legislació que protegís aquest espai i 
en regulés l’extracció de pedra. El 1965 es considerava la proposta de Francisco 
Pagès “en cuanto a la clasifi cación de suelo urbano de los terrenos que pre-
tende urbanizar en la zona del Bosc de Tosca de esta ciudad” (¡Arriba España!, 
04/06/1965). I en el setmanari olotí ¡Arriba España! (12/03/1966) s’anunciava 
Imatge del Bosc de Tosca on es poden apreciar la infi nitat de petites artigues delimitades per murs 
de pedra seca (C. Pujolar, Centre Documentació del PNZVG)
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a tota pàgina Fincas Clota, que especifi cava que oferia “la mejor inversión de su 
capital en terrenos de Bosc de Tosca”.
La recuperació contemporània: la gènesi del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa
Una bona colla d’intel·lectuals, escriptors, artistes, historiadors o geògrafs, 
en les dècades de 1960 i 1970, tornen a mirar-se el Bosc de Tosca amb uns altres 
ulls. Tots ells contribueixen a la creació del Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa el 1982. Mentrestant, ja en aquestes dècades de 1950 i 1960, potser 
abans, els presencs acabaven la seva festa major –les Gales de Sant Pere–, amb 
l’anada, l’últim dia, a la “Tornaboda General en los parajes del Bosc de Tosca 
de esta ciudad” (!Arriba España¡, 17/07/1965). Potser aquest acte festiu tenia un 
caràcter reivindicatiu dels presencs d’un espai que consideraven seu?
L’octubre de 1963, J. Ros feia la crònica de presentació, a les Preses, del grup 
artístic El Cràter d’Art –impulsat per Josep M Mir Mas de Xexàs. Mas de Xe-
xàs, com no, es referia a una existència històrica immemorial del Bosc de Tosca 
i recordava la frase que deia “Quan Barcelona era un prat, Bosc de Tosca era 
ciutat”, segurament al·ludia a les cabanes i construccions de pedra o a una ciutat 
fantàstica, llegendària i mítica. Una idea que recollia el prestigiós arqueòleg i 
professor de la Universitat de Barcelona, Joan Maluquer de Motes (Barcelona, 
1915-Artesa de Segre, 1988), quan va visitar Olot per dictar una conferència als 
Catòlics titulada “La Revolució Neolítica i l’Edat de Bronze”, on va exposar la 
teoria que el Bosc de Tosca “podría muy bien contener restos importantísimos 
de alguna civilización antigua, concretamente de tipo ibérico. Refi rióse también 
a las construcciones que proliferan por nuestra región y que se “conocen como 
cabañas” y que también podrían ser vestigios de antiguos moradores. No sería 
nada descabellado el excavar en torno a estos sitios apuntados” (!Arriba Es-
paña¡, 04/06/1966).
Altres escriptors també hi deien la seva: vegem-ne dos exemples. Antoni 
Noguera ho valorava des d’un punt de vista paisatgístic, i deia que “pel Voratosca 
hom veu exigües feixes enfonsades literalment dins els murs de material volcànic. 
A vegades trobem murs d’obra per circumdar els horts de les seves grans 
pairalies” (NOGUERA 1972, p. 190). I Ramon Grabolosa perseverava en aquest 
sentit: “El Boratosca o Mala Tosquera, és un rodal diferent dels altres. Podem 
afegir: inèdit o inversemblant. Els conreus són condicionats pels cordons làvics 
que estructuren el paisatge del fondal, amb minarets basàltics i cràters minúsculs, 
entre l’arç, la falguera o el cirerer” (GRABOLOSA 1975, p. 124-125).
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És a la dècada de 1970 que creix la conscienciació ciutadana sobre la degra-
dació i amenaça a què estava sotmesa i condemnada la zona volcànica. A partir 
d’aleshores la història ja ens és molt més coneguda. El 1976 es constitueix la Co-
missió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica, fi ns que el Parlament 
de Catalunya aprova, per unanimitat, la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció 
de la zona volcànica de la Garrotxa, que declarava Paratge Natural d’Interès 
Nacional la zona volcànica de la Garrotxa. I gradualment s’anava reclassifi cant 
i protegint fi ns al 2010, amb el Pla Especial de la Zona Volcànica de Garrotxa.
El 8 d’abril de 2004 es va inaugurar el Parc de Pedra Tosca de les Preses, que 
ofereix la possibilitat de recórrer aquest espai a través de diferents itineraris. Els 
arquitectes Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta es van encarregar de 
restaurar aquest espai. La idea era recuperar-lo tal com era, tot combinant-lo amb 
elements moderns, per exemple, a l’entrada i accés al parc, on s’hi han fet talls 
artifi cials i geomètrics, desenvolupats amb el bisturí d’acer corten a les zones 
més pedregoses.
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